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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak Universitas Cokroaminoto palopo (UNCP) dalam 
penggambilan keputusan guna perkembangan Universitas Cokroaminoto palopo (UNCP) 
kedepannya. Selain itu, dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pimpinan 
yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan peningkatan sistem informasi dan teknologi 
informasi dalam lingkungan internal dan eksternal. Dimana penelitian ini juga berfokus pada 
kebutuhan fungsional sistem informasi akademik UNCP. Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan analisis kebutuhan sistem dan perancangan prosesnya menggunakan 
flowchart sistem dan UML. Adapun hasil dari rancangan informasi strategis yang dibuat 
diantaranya informasi strategis mengenai trend dari pengambilan matakuliah pilihan dan 
kosentrasi, trend Indeks Prestasi Komulatif (IPK), mahasiswa tepat waktu , Asal Mahasiswa dan 
juga Sumber pendaftaran.  
Kata Kunci: Perancangan Sistem Informasi,  Strategis SI/TI, UNCP, Sistem Informasi Akademik, 
UML. 
 
I.  PENDAHULUAN 
Secara sederhana, sistem informasi 
merupakan konsep secara luas tentang 
bagaimana mendesain sebuah aliran 
informasi dalam rangka untuk menyediakan 
informasi yang dibutuhkan oleh organisasi, 
sedangkan teknologi informasi memberikan 
kemudahan-kemudahan yang memungkinkan 
tercapainya produktivitas, efektifitas dan 
efisiensi pada sebuah organisasi . Universitas 
Cokroaminoto palopo salah satu yang ingin 
menerapkan kemudahan tersebut, dimana 
Pengelolaan sistem informasi yang digunakan 
masih menangani data operasional dan belum 
mampu menyajikan informasi strategis bagi 
pihak universitas dalam meningkatkan 
pelayanan dan daya saing perguruan tinggi 
khususnya dalam Sistem Informasi 
Akademik. 
Perancangan strategis ini nantinya berisi 
tentang agenda ke depan yang digunakan 
untuk mengantisipasi masalah dan kendala 
yang belum sepenuhnya ditangani pada masa 
lalu dan memperkirakan hal-hal yang akan 
timbul pada tahun-tahun berikutnya sebagai 
dampak dari perubahan lingkungan strategis. 
 
1. Rumusan Masalah 
Yang menjadi permasalahan dalam 
penulisan Penelitian ini adalah 
Bagaimanakah Merancang Sistem Informasi 
Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan 
Strategis Di Universitas Cokroaminoto 
Palopo. 
 
2. Batasan Variabel Penelitian 
         Masalah yang diangkat dibatasi pada:   
1. Data kemahasiswaan dan data matakuliah 
yang ada di Universitas Cokroaminoto 
Palopo. 
2. Fokus penelitian pada strategi area 
fungsional akademik pada  Universitas 
Cokroaminoto Palopo.  Area fungsional 
akademik yang dibahas dalam penelitian 
ini meliputi proses Pengambilan 
Matakuliah Pilihan dan Kosentrasi, 
Mahasiswa Tepat waktu (lama Studi), IPK 
, Sumber Pendaftaran  dan Asal 
mahasiswa. 
3. Analisis pada system informasi Strategis  
yang dirancang menggunakan pendekatan 
Analisis kebutuhan system meliputi 
kebutuhan fungsional, kebutuhan non 
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fungsional, kebutuhan perangkat keras, 
kebutuhan perangkat lunak.  
4. Ruang lingkup dari Perancangan Sistem 
Informasi Strategis difokuskan pada 
Sistem Informasi Akademik yang meliputi 
Pengambilan Matakuliah Pilihan dan 
Kosentrasi, Mahasiswa Tepat waktu 
(Lama Studi), IPK , Sumber Pendaftaran  
dan Asal mahasiswa. 
 
3. Tujuan Penelitian 
          Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan suatu rancangan sistem 
informasi untuk mendukung informasi 
strategis di Universitas Cokroaminoto Palopo 
yang nantinya dapat membantu dalam 
penyediaan informasi sebagai dasar bagi 
pimpinan dalam mengambil keputusan-
keputusan dan juga memberikan informasi 
yang cepat, tepat dan akurat kepada pimpinan 
yang dapat digunakan untuk evaluasi diri. 
 
4. Metodologi 
         Metodologi yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah metode eksploratif yang 
bersifat deskriptif dengan pendekatan studi 
kasus, metode Wawancara dan Dokumentasi 
merupakan metode yang digunakan dalam 
memperoleh data-data yang dibutuhkan 
sedangkan Perancangan  Sistem Informasi 
Strategis yang disesuaikaan dengan visi 
Universitas berdasarkaan data fungsional 
menggunakan metode Black Box Testing  
 
II. LANDASAN TEORI 
1. Sistem Informasi 
         Menurut Jogiyanto (2006,p1), System 
adalah jaringan kerja dari prosedur yang 
saling berhubungan, berkumpul bersama-
sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 
menyelesaikan sasaran tertentu. Mc Leod 
(1998) mengatakan bahwa Informasi adalah 
data yang telah diproses, atau data yang 
memiliki arti. 
 
2. Analisis Sistem Informasi 
Menurut Kristanto (2003) analisis sistem 
adalah suatu proses mengumpulkan dan 
menginterpretasikan kenyataan-kenyataan 
yang ada, mendiagnosa persoalan dan 
menggunakan keduanya untuk memperbaiki 
sistem. 
Peranan Analisis Sistem 
Analis sistem secara sistematis menilai 
bagaimana fungsi bisnis dengan cara 
mengamati proses input dan pengolahan data 
serta proses output informasi untuk 
membantu peningkatan proses 
organisasional. Dengan demikian, analis 
sistem mempunyai tiga peranan penting, 
yaitu : Sebagai konsultan, ahli pendukung 
dan agen perubahan  
 
3. Desain Sistem 
Tahapan desain system ini memikirkan 
bagaimana menggambarkan  sistem  dari 
mendapatkan gambaran pada tahap analisis 
sistem. Desain Sistem Dibagi menjadi dua 
bagian: 
 
1. Desain Sistem Scr. Umum/ General 
Systems Design, atau disebut conceptual 
design. 
2. Desain Sistem Terinci, atau disebut 
physical design. 
3. Yaitu: Memperhatikan peralatan yang 
dibutuhkan. Arti Desain 
4. Tahap setelah analisis dari siklus 
pengembangan sistem. 
5. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional. 
6. Persiapan untuk rancang bangun 
implementasi 
7. Menggambarkan bagaimana suatu 
sistem dibentuk  
8. Dapat berupa penggambaran, 
perencanaan & pembuatan 
sketsa/pengaturan dari beberapa elemen 
yang terpisah ke dalam satu kesatuan 
yang utuh & berfungsi. 
9. Termasuk menyangkut mengkonfirmasi 
komponen-komponen perangkat lunak & 
perangkat system keras dari suatu sistem 
 
4. Sistem Informasi Strategis 
Sistem Informasi Strategis adalah 
suatu sistem informasi atau sistem-sistem 
informasi apapun di level manapun (level 
manajemen perusahan; bawah, menengah dan 
atas) yang mendukung atau 
mengimplementasikan strategi kompetisi 
yang memberi keuntungan kompetitif bagi 
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perusahaan melalui efisiensi internal dan 
efisiensi komparatif sehingga membantu 
perusahaan memberikan keuntungan kinerja 
secara signifikan dan meningkatkan kinerja 
jangka panjangnya (Jogiyanto,2006) 
 
5. Merancang Strategis SI/TI 
       Strategis yang biasa dituangkan dalam 
dokumen atau  cetak biru business plan juga 
harus dilengkapi dengan strategis teknologi 
informasi. Tujuannya jelas, yaitu untuk 
memanfaatkan secara optimal penggunaan 
teknologi informasi  sebagai komponen 
utama dalam sistem informasi 
perusahaan.Langkah awal dalam menyusun 
strategi teknologi informasi, yaitu: 
1. Business Strategis  
       Merupakan dokumen yang menjadi 
landasan berpijak utama dalam pembuatan 
strategis teknologi informasi, karena 
dokumen tersebut disebutkan visi dan  misi 
perusahaan serta target kerja masing- masing  
fungsi pada struktur organisasi. 
2. Business Trends 
    Yaitu segala yang berhubungan dengan 
kecenderungan pola-pola bisnis yang terjadi 
dimasa mendatang  disebuah perusahaan 
tertentu. 
3. Compotitor analysis 
     Suatu aktifitas yang dilakukan mengingat 
bahwa pada dasarnya strategi itu dibuat 
karena adanya pesaing. 
4. Informasi Teknologi Trend 
       Adalah agar tidak terjadi kesalahan  
dalam pemilihan teknologi  yang diterapkan 
dan dikembangkan oleh perusahaan. 
Perusahaan harus dapat memilih produk 
mana yang masih dalam tahap percobaan, 
perkembangan, stabil dan mulai ditinggalkan. 
5. Keberadaan teknologi informasi saat ini. 
        Aspek utama yang harus dicermati 
dalam merancang strategi yaitu aspek internal 
dan eksternal karena pada hakekatnya 
perkembangan  teknologi informasi  yang 
dimiliki perusahaan saat ini, bukan membuat 
sesuatu yang baru lagi. Ada 4 hal yang harus 
dianalisis dalam aspek internal,yaitu: 
a. Struktur organisasi 
Mempelajari fungsi- fungsi yang ada 
dalam organisasi dan bagaimana 
hubungan antara fungsi tersebut. 
b. Proses dan Prosedur 
Mempelajari proses dan prosedur  
penciptaan produk dan jasa yang 
ditawarkan oleh perusahaan. 
c. Sumber Daya Manusia dan Budaya 
Perusahaan 
Mempelajari karakteristik  manusia 
sebagai  inplementator  sistem yang 
diterapkan perusahaan, terutaman yang 
melatarbelakangi  terbentuknya  budaya 
perusahaan 
d. Sumber Daya Dan Infrastruktur 
Perusahaan 
Mempelajari sumber- sumber yang 
dimiliki oleh perusahaan, seperti aset, 
manusia, informasi, waktu, keuangan 
dan sebagainya. 
 
6. Unified Modelling Language (UML) 
       UML adalah suatu bahasa yang 
digunakan untuk menentukan, 
menvisualisaikan, membangun, dan 
mendokumentasikan suatu sistem informasi. 
UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk 
analisis dan desain berorientasi objek oleh 
Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar 
jacobson. Proses pemodelan data 
menggambarkan keseluruhan proses bisnis 
yang akan dilakukan oleh sebuah sistem. 
Salah satu pemodelan data adalah UML 
(Unified Modelling Language) 
.(munawir,2005). Diagram yang digunakan 
dalam penulisan dan perancangan laporan ini 
adalah; diagram Use Case, Diagram 
Sequence dan Class Diagram. 
 
7. XAMPP 
       XAMPP adalah perangkat lunak bebas, 
yang mendukung banyak sistem operasi, 
merupakan kompilasi dari beberapa program. 
Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri  
sendiri (localhost) , yang terdiri atas program 
Apache HTTP Server, MySql database, dan 
penerjemah  bahasa  yang ditulis dengan 
bahasa pemrograman PHP dan Perl 
 
8. System Development Life Cycle (SDLC) 
      Menurut Satzinger (2005:39), System 
Development Life Cycle adalah seluruh 
proses yang membangun, menyebarkan, 
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Gambar 1. SDLC ( System Development 
Life Cycle) 
 
      Dalam perkembangannya SDLC 
dilengkapi oleh berbagai teknik 
pengembangan sistem salah satunya adalah 
SDLC model Prototyping. Teknik 
Pengembangan Model Prototyping adalah 
proses pembuatan model sederhana untuk 
software final yang mengijinkan pengguna 
memiliki gambaran dasar tentang program 
serta melakukan pengujian awal. Jenis-jenis 
teknik prototyping adalah : 
a) Trowaway Prototyping.  
Prototype yang hanya akan menjadi 
cetak biru (blue print) dari system yang 
dikembangkan 
b) Evolutionary Prototyping.  
Prototype yang nantinya akan 
dikembangkan menjadi system 
operasional. 
 
III. ANALISIS SISTEM 
 
3.1 Analisis Kebutuhan 
1. Kebutuhan Fungsional 
         Kebutuhan fungsional merupakan 
kebutuhan yang berhubungan dengan fitur- 
fitur yang ada diaplikasi tersebut. Semua 
yang bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut 
dibahas dalam analisis kebutuhan fungsional. 
Secara garis besar Sistem Informasi Strategis  
yang dibuat diharapkan dapat memilki 
kemampuan , antara lain: 
a. Sistem dapat mengambil data secara 
otomatis dari basis data Sistem 
Informasi akademik (SIA) Universitas 
Cokroaminoto Palopo (UNCP). 
b. Sistem mampu mengolah sistem 
informasi strategis yang ada didalam 
proses ini terdapat proses login sistem. 
c. Pada proses pengolahan informasi data- 
data yang diambil adalah data dari 
Sistem Informasi Akademik (SIA) yang 
ada di Badan Adaministrasi Akademik 
(BAAK) yang kemudian  diquerykan  
dan disimpan dalam data store Sistem 
Informasi Strategis (SIS). 
d. Rektor akan mendapatkan informasi- 
informasi strategis sebagai berikut: 
1 Persentase Pengambilan Matakuliah 
Pilihan dan Kosentrasi,  
2 Persentase Mahasiswa Tepat Waktu 
(Lama Studi),  
3 Persentase Indeks Prestasi 
Komulatif (IPK) ,  
4 Presentase Sumber Pendaftaran  
5 Persentase  Asal mahasiswa 
e. Rektor  akan mendapatkan Laporan dan 
dapat melakukan print out pada  Sistem  
f. Dari masing- masing sistem informasi 
strategis yang dihasilkan terdapat 
fasilitas export data sehingga laporan 
bisa diprint dalam bentuk PDF dokumen 
dan JPG Image.  
Adapun dari informasi yang diperoleh 
tersebut ,nantinya dapat memberikan 
konstribusi terhadap keputusan yang akan 
diambil dimasa depan. Keputusan yang 
dimaksud merupakan keputusan berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari sistem 
informasi strategis, yaitu: 
a. dapat mengetahui perkembangan tren 
IPK mahasiswa yang berdasarkan tahun 
kelulusan  
b. dapat mengetahui perkembangan asal 
calon mahasiswa dan jurusan yang 
dipilih saat mendaftar di Universitas 
Cokroaminoto palopo berdasarkan tahun 
masuk. 
c. Dapat mengetahui mahasiswa yang 
melakukan pengembalian KRS tepat 
waktu. 
d. dapat mengetahui perkembangan sumber 
pendaftran mana yang lebih menonjol 
dan lebih banyak dilihat oleh para calon 
mahasiswa dalam memperoleh informasi 
mengenai keberadaan kampus 
Universitas Cokroaminoto Palopo. 
Penyampaian informasi bisa lebih cepat 
sehingga pihak terkait dapat mengambil 
sebuah keputusan untuk proses kedepannya. 
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2.  Kebutuhan Non fungsional 
       Merupakan suatu kebutuhan yang secara 
langsung tidak berhubungan dengan fitur- 
fitur yang ada di aplikasi Sistem Informasi 
Strategis. Sebaliknya Kebutuhan Non 
Fungsional memberikan batasan pada 
kebutuhan fungsional tersebut. Adapun 
batasan tersebut meliputi : kebutuhan analisis 
Perangkat Keras, Analisis Perangkat Lunak 
dan Analisis Pengguna. 
 
3.2  Perancangan Sistem 
1. Rancangan Sistem Informasi Strategis 
          Perancangan basis data dibuat untuk 
menjawab serangkaian pertanyaan yang 
spesifik yang relevan dengan berbagai 
pemrosesan data (Pressman, 2002).  
Berikut adalah rancangan sisitem informasi 












Gambar 2.   Bagan Sistem Informasi Strategis 
Keterangan : 
Komputer server SIA UNCP mengelolah data  
dan disimpan dalam database SIA-UNCP, 
Workstation Rektor akan mengambil data 
SIA-UNCP dari komputer server  SIA UNCP 
selanjutnya disimpan dalam database SIS dan 
menghasilkan sistem informasi strategis yang 
dibutuhkan Rektor. 
 
2.  Hirarki Sistem Informasi Strategis 
          Tujuan dari penelitian adalah 
menghasilkan informasi strategis pada 
kebutuhan fungsional yang ada disistem 
informasi akademik dimana informasi yang 
dapat dilihat adalah Sistem Informasi 
Strategis yang terdiri dari beberapa alternatif 
informasi yang dapat terdiri dari persentase 
Pengambilan Matakuliah Pilihan dan 
Kosentrasi, Mahasiswa Tepat waktu, Tren 
IPK, Sumber Pendaftaran dan Asal 
mahasiswa. Berdasarkan uraian singkat yang 





























Gambar 3. Hirarki Sistem Informasi Strategis 
 
3. Flowchar Sistem 
        Administrator sudah memberikan akun 
login untuk Rektor dalam mengakses sistem . 
pada flowchar sistem Admin melakukan 
login kesistem. Admin mempunyai hak untuk 
mengelolah data dan mengakses Informasi 
Startegis serta laporan yang ada disistem 
dimana untuk melihat informasi strategis 
tersebut Admin terlebih dahulu melakukan  
filter tahun. Sedangkan Rektor ( User) 
memiliki hak akses untuk melakukan proses 
cetak dokumen untuk keperluan. 
Adapun gambaran dari sistem dapat dilihat 




















Gambar 4.  Flowchar Sistem Model SIS 
 
4.  Rancangan Model 
1. Use Case Diagram 
          Untuk Rektor dapat menjalankan 
aplikasi Sistem Informasi Strategis apabila 
sudah melakukan login yang telah diijinkan 
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oleh admin, selanjutnya informasi yang ada 
pada Sistem Informasi Strategis dapat dilihat. 
Berikut adalah aktivitas Rektor yang dapat 
dilakukan setelah login. Berikut gambar 5 











Gambar 5. Use Diagram 
 
2. Class Diagram 
     Diagram kelas (Class Diagram) 
merupakan sebuah spesifikasi yang jika di 
instansi akan manghasilkan sebuah objek dan 
merupakan inti dari pengembangan dari 
desain berorientasi objek. Class 
menggambarkan keadaan (atribut/property) 
suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan 
untuk memanipulasi keadaan tersebut . 
Berikut adalah class diagram pada sistem 







-Username : Char = 10
-Password : Char = 10






-kodeTA : Char = 4
-Kode Mk : Char = 4
-kode Konst : Char = 6
-Nim : Char = 10
-Nm Mhs : Char = 50






-Kode Mk : Char = 6
-Kode Konst : Char = 6
-Kode Jur : Char = 4
-Nm Mk : Char = 50
-Nm Kosnt : Char = 20










-Nim : Char = 10
-Nm Mhs : Char = 50
-IPK : Char = 4
-Tahun Masuk : Char = 4
-Tahun selesai : Char = 4
-Asal Mhs : Char = 50





-KodeTA : Char = 4















3. Sequence Diagram 
         Diagram sequence merupakan 
gambaran prilaku yang ada pada skenario 
yang dilakukan oleh user . Diagram ini 
menunjukkan sejumlah contoh objek dan 
message yang di letakkan diantara objek – 
objek didalam use case. Komponen utama 
diagram terdiri dari objek yang dituliskan 
dengan kotak segi empat bernama. Message 
diwakili oleh garis dengan tanda panah dan 
waktu yang ditunjukkan dengan progress 
vertikal. 
1. Sequence Diagram Login 




















Gambar 7. Sequence Diagram Login 
 
2. Sequence Diagram Laporan 
Actor:RektorActor :Admin :LaporanSIS UNCP






memilih laporan untuk dicetak
Cetak laporan()
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3. Sequence Diagram Matakuliah 













kembali ke halaman menu
 
Gambar 9. Sequence Diagram Matakuliah 
4. Sequence Diagram Tahun 
Actor:RektorActor :Admin :TahunSIS UNCP










Gambar 10 Sequence Diagram Filter Tahun 
5. Sequence Diagram Kemahasiswaan 
















Halaman presentase sumber daftar
presentase lama studi
Kembali ke menu Kemahasiswaan()
pilih submenu
pilih submenu





Gambar 11 Sequence Diagram Kemahasiswaan 
 
5.  Rancangan Menu dan Output SIS 
1. Halaman utama 
 
Gambar 12. rancangan halaman utama 
 
2. Halaman menu Matakuliah 
 
Gambar 13. rancangan halaman menu 
Matakuliah dan subMenu 
 
3. Halaman menu Kemahasiswaan 
 
Gambar 14. rancangan halaman menu 
Kemahasiswaan dan SubMenu 
 
4. Halaman Output  Presentase Asal 
mahasiswa 
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Gambar 15. Output  Presentase Asal 
mahasiswa pertahun 
 
Gambar 16. Output  Presentase Tahun masuk 
& Asal mahasiswa 
 
Adapun output dari presentase dari menu 
Matakuliah dan Kemahasiswaan , semua 
sama yaitu berupa informasi dalam bentuk 
grafik pie pertahun dan char yang 
mencakup semua tahun. 
 
6.  Analisis Hasil 
        Adapun analisis hasil dari rancangan 
sistem informasi untuk mendukung informasi 
strategis pada Sistem Informasi Akademik di 
Universitas Cokroaminoto 
Palopo,diantaranya adalah: 
1. Hasil perhitungan antara output sistem 
dengan perhitungan manual yang 
dilakukan pada informasi presentase 
pengambilan matakuliah pilihan dan 
kosentrasi ,persentase tren IPK, persentase 
Asal Mahasiswa, persentase sumber 
pendaftran dan persentase mahasiswa 
lulus tepat waktu hasilnya sama. 
2. Penyampaian informasi kepada pihak 
terkait lebih cepat dan akurat 
3. Pengujian terhadap prototype sistem yang 
dibuat dapat diterima dengan baik. 
4. Dapat menjadi acuan / dasar informasi 
dalam pengambilan keputusan oleh pihak 
terkait kedepannya. 
 
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1  Kesimpulan 
       Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Analisis pada system informasi strategis 
yang dirancang pada Universitas 
Cokroaminoto Palopo menggunakan 
pendekatan analisis kebutuhan system 
meliputi kebutuhan fungsional dan 
kebutuhan non fungsional.  
2. Perancangan pada system informasi untuk 
mendukung informasi strategis pada 
universitas cokroaminoto palopo meliputi 
perancangan proses yang menggunakan 
flowchart sistem dan UML, perancangan 
basis data yang menggunakan bagan relasi 
table  
3. Perancangan Sistem Informasi Strategis  
dibatasi pada Sistem Informasi Akademik  
khususnya di kebutuhan fungsional. 
Dimana kebutuhan fungsional yang 
dimaksud adalah Proses pengambilan 
Mata Kuliah Pilihan dan Kosentrasi, 
Mahasiswa Tepat waktu dalam 
pengembalian KRS, Presentase IPK , 
Sumber Pendaftaran dan Asal mahasiswa. 
4. Penelitian yang dilakukan ini difokuskan 
bagaimana merancang sebuah Sistem 
Informasi Strategis untuk mendukung 
pengambilan keputusan strategis 
kebutuhan fungsional pada Sistem 
Informasi Akademik di Universitas 
Cokroaminoto Palopo. 
5. Sistem Informasi Strategis yang dibuat 
dapat menyediakan informasi sebagai 
dasar bagi pimpinan dalam mengambil 
keputusan- keputusan. Serta dapat 
memberikan informasi yang cepat, tepat 
dan akurat kepada pimpinan yang dapat 
digunakan untuk evaluasi diri dan 
peningkatan sistem informasi dalam 




1. Penggunaan tools dan pengujian sistem 
selain yang digunakan pada penelitian 
dalam rancangan model dan pengujian. 
2. Menggunakan pendekatan analisis 
kelemahan dengan metode dan 
pendekatan analisis kelayakan  
3. Menambahkan informasi strategis yang 
dapat mendukung pengambilan keputusan 
khususnya kebutuhan fungsional sistem 
pada Sistem Informasi Akademik seperti : 
Transkrip Nilai, Absensi Matakuliah dan 
lain- lain yang erat kaitannya dengan 
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